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Berbagai usaha untuk membasmi jentik nyamuk Aedes Aegypti sudah 
diusahakan oleh Dinas Kesehatan yang berkerjasama dengan ibu - ibu Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan mendatangi rumah – kerumah untuk 
memeriksa jentik nyamuk dan membuat laporkan kepada Dinas kesehatan guna 
mengetahui daerah endemi nyamuk Aedes Aegypti. namun kegiatan tersebut sering 
terhalang dengan tidak adanya penghuni rumah . Hal tersebut tentu menjadi sebuah 
masalah yang harus diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah 
aplikasi yang dapat membantu Dinas Kesehatan dalam memetakan daerah nyamuk 
Aedes Aegypti dengan tampilan peta heatmap. 
Proses awal penelitian yaitu menguji fungsional pengiriman data berupa 
latitude,longitude,intensitas,gambar jentik dan penampilan data pemetaan daerah 
endemi Aedes Aegypti dengan metode Black Box. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi dapat mengirim data pemetaan 
dan menampilkan hasil data pemetaan sesuai dengan yang diharapkan. 
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